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Opération préventive de diagnostic (2014)
Tommy Vicard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  projet  de  construction  d’un  bâtiment  pour  une  étude  notariale,  en  plein  centre
d’Anneyron, à proximité d’une église médiévale, nécessite une opération de diagnostic.
2 Le village d’Anneyron est installé sur une terrasse qui se développe entre 199 et 218 m
d’altitude, constituée de calcaires et de quartzites emballés dans une matrice argilo
sableuse rougeâtre, le tout attribué à la période du Pléistocène, Mindel récent.
3 Divers sites antiques ont été repérés sur la commune, qui possède la particularité d’être
très bien documentée pour la période carolingienne. Le territoire d’Anneyron continue
à être occupé à l’époque médiévale, avec le développement d’un bourg prieural autour
de l’église Notre-Dame et l’implantation de nombreuses maisons fortes dès la fin de
l’époque médiévale.
4 La  parcelle  concernée,  d’environ  500 m2,  se  situe  au  centre  du  village,  à  quelques
distances de l’église Notre-Dame dont le chœur date du XIIIe s. Paroissiale, elle était donc
entourée d’un cimetière dont on ne connaît pas l’étendue, ce qui constitue l’une des
interrogations de cette opération de diagnostic. Malgré la proximité de cette église et
un  riche  passé  historique,  le  diagnostic  de  la  rue  Brottier  ne  livre  aucun  vestige
archéologique, hormis des structures des XIXe-XXe s. (muret, puits, remblais), associées
au bâtiment démoli dans le cadre du projet d’aménagement de cette parcelle, peu de
temps avant l’intervention archéologique.
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